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های  انشگاه های دنیا در پی یافتن روشامروزه اکثر د
وانند موجب گسترش و ارتقای آموزشی هستند که بت
بالینی و یادگیری مداوم و خودمحور های تصمیم گیری  ظرفیت
ن پرستاری گردند. و در نتیجه خودکارامدی در دانشجویا
دریافته اند شیوه های یادگیری فعال موجب  مدرسین پرستاری
. )1(ارتقاء و همبستگی معنادار بین تئوری و بالین می شود
گرایی در آموزش، سبب  افزایش تأکید بر پارادایم انسان
یدایش روش های فعال یادگیری از جمله روش های یادگیری پ
دو ویژگی  .ده استش) evitarepooc gninrael( مشارکتی
برجسته یادگیری مشارکتی، ایجاد انگیزه و مسؤولیت افزایش 
و منجر به  )5(توان استدلال و مهارت تفکر انتقادی همراه است
ان نسبت به محیط ارتقای عزت نفس فراگیران و نگرش آن
شود. یکی از روش های  آموزشی و رشد اجتماعی آنها می
نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار 
تکنیک کلاس  .است )wasgiJ( یا جیگسا دارد، روش پازل
 توسط آرنسونجیگسا در پاسخ به معضلات آموزشی 
و در ایالت داع اب 1941و همکارانش در سال ) nosnorA(
در این روش فراگیران به چند  ).3تگزاس به کار گرفته شد(
شوند. سپس  نفره غیر همگن تقسیم می پنجتا سه گروه کوچک 
مطلبی از موضوع درسی به یک نفر از هر گروه برای مطالعه 
شود. به همین صورت مطالب بین افراد هر گروه  واگذار می
ای فراگیران جهت معلم مدت زمانی را بر شود. توزیع می
کند. پس از اتمام زمان، افراد هر گروه که  مطالعه مشخص می
شوند و یک گروه  اند دور هم جمع می موضوع مشترکی داشته
های  دهند. مجدداً طی زمان مشخص دانسته جدید تشکیل می
گذارند. در نهایت  خود را در مورد آن موضوع به اشتراک می
د و مطلب خود را برای سایر گرد هر فرد به گروه خود بر می
دهد. به این صورت هر مطلب سه بار  اعضای گروه ارائه می
. پس از آن دانشجویان در )9(شود برای فرد تکرار و مرور می
آزمون های کوتاه فردی شرکت می کنند که به نمرات گروهی 
تعیین شده می انجامد. گروه هایی که به ملاک های از پیش 
معایب ذکر شده برای استفاده از این  .برسند، تشویق می شوند
که وقت مدرس بیشتر  گیر بودن است از آنجایی روش، وقت
گردد فراگیران  صرف تقویت فراگیران ضعیف و متوسط می
 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
ماگ هلجم یکشزپ شزومآ رد هعسوت یاه  هرود مهدزیس ی هرامش لوا 
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 ببس هب یوق ناریگارف نوچ یفرط زا و دنوش یم ررضتم یوق
تیقفوم ق قیوشت دروم ،هورگ یوس زا ناشیاه هوحن ،هتفرگ رار
یم ارف ار نداد شزومآ  دامتعا و هدش تیوقت اهنآ هیحور ،دنریگ
یم ادیپ سفن هب دننک(2) دهد یم ناشن یراتسرپ شهوژپ .
95دصرد ریغ شور زا یراتسرپ نایبرم یم هدافتسا لاعف دننک 
(6) و یکشزپ مولع هزوح رد نوزفازور تفرشیپ هب هجوت اب .
شور ،یراتسرپ شزومآ  نیا لاقتنا رد یدربراک و نیون ییاه
دوش یم ساسحا نایوجشناد هب میهافم.  هب ینارنخس هچرگا
 ؛تسا هدش هتخانش ،سیردت رد هیاپ شور ناونع اما
 و رتلااب حطس رد یریگدای تهج رد دیاب یشزومآ یاهدرکیور
 .دنوش یهدنامزاس یداقتنا رکفت دشر هب هبرجت رضاح هدنسیون
یشزومآ شور نیا یریگراک  یراتسرپ یسرد دحاو رد ار
ناکدوک(1 هتشاد هرود دنچ رد یراتسرپ یسانشراک عطقم یارب )
 یلک روط هب اما تسا دروم رد شور نیا زا هدافتسا شزومآ رد
 تاعلاطم ،ناریا یراتسرپ یکدناتسا هدش ماجنا یرورض .
 و یراتسرپ یاه هدکشناد رد شزومآ هعسوت رتافد ات تسا
.دنراد لوذبم یا هژیو هجوت درکیور نیا هب ییامام 
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